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i Program Mesra 
bekal Jabatan 
sr, "·��Jl4q_ahari di UMS �OT A KINABALU: Seramai 133 peserta hadir memeriahk.an Program Mesra Pembek.al Jabatan Bendahari 2019 yang diadakanoleh Universiti Mal,;iysia Sabah (UMS). Benda.hari UMS, Zalifah Shadan berkata program tersebut dianjurkan dengan matlamat untuk memberi pemahamari kepa­da para pembekal tentang tatacara perolehan kerajaan dan pentadbiran kontrak bek.alan, perkhidmatan dan kerja-kerja. "Dengan kefa.haman ini, UMS amat berhasrat agar pembekald:an syarikat-syarikat yang berdaftar di UMS mempunyai �e­mangat kerjasama yang tinggi khasnya dalam urusan berkaita "Selain itu, kita juga berharap agar prestasi yang baik dapatdikekalkan dalam penyampaian dan usaha bagi menyiapkanKENANGAN BERSAMA ... Para peserta dan kakitangan Jabatan B endahari UMS bergambar bersama selepas tamat program projBek,�probjekkataUMSd," �ki�nyak. 'k h d' .ka kelmarin. e ,au . e_r . e 1 an et, a a 1r merasm1 n program· tersebut d1 sm1 kelmarm. Jelasnya, UMS sentiasa menganggap pihak pembekal yangberdaftar sebagai sebahagian daripada keluarga UMS. "Kita semua adalah satu. keluarga dan saya percaya program kali ini mampu memberi manfaat kepada seluruh peserta yanghadir, ujar beliau. Turut hadir Pengarah Jabatan T¢knologi Maldumat dan Komunikasi Noor Hapipah Samat, Timbalan Bendahari Kanan B:adrul Hisham Ismail dan barisan timbalan-timbalan bendahari.­Oleh Noorzafira Shafie
